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3.	Суть розробки, основні результати.  
(укр.) 
Побудовано моделі оцінювання еколого–соціально–економічних систем різного рівня (підприємств, бізнес-структур, галузей, регіонів, країн) з позицій концепції сталого розвитку, розроблено критерії та підходи щодо вибору відповідних груп індексів та індикаторів, обгрунтовано групи глобальних та регіональних загроз, що впливають на процеси сталого розвитку країн світу та регіонів України, розроблено підходи для аналізу їх впливу на процеси сталого розвитку. Розроблено загальний підхід до розв’язання проблеми узгодження даних різної природи в міждисциплінарних дослідженнях. Розроблено методи коректного перетворення даних з урахуванням особливостей їх вимірювання (методи індивідуального лінійного та нелінійного нормування даних, бієктивного суміщення даних, виміряних в номінальних шкалах) та методи кількісного оцінювання узгодженості даних.
З використанням розробленої моделі оцінювання проведено аналіз динаміки розвитку країн світу та регіонів України в контексті якості та безпеки життя людей з позицій концепції сталого розвитку за період з 2005 по 2013 рр., проаналізовано вплив сукупності глобальних та регіональних загроз на розвиток еколого–соціально–економічних систем різного рівня, визначено критичні значення індикаторів загроз, виявлено і досліджено причинно-наслідкові зв'язки між різноманітними процесами, що відбуваються в еколого–соціально–економічних системах різного рівня.
Розроблено принципи організації інструментальних бібліотек інтелектуального аналізу даних, створено програмні бібліотеки, що реалізують методи узгодження та аналізу даних різної природи, і механізми використання цих бібліотек для побудови запропонованої моделі оцінювання сталого розвитку.
 (рос.)
Построены модели оценки эколого-социально-экономических систем различного уровня (предприятий, бизнес-структур, отраслей, регионов, стран) с позиций концепции устойчивого развития, разработаны критерии и подходы к выбору соответствующих групп индексов и индикаторов, обосновано группы глобальных и региональных угроз, которые влияют на процессы устойчивого развития стран мира и регионов Украины, разработаны подходы для анализа их влияния на процессы устойчивого развития. Разработан общий подход к решению проблемы согласования данных различной природы в междисциплинарных исследованиях. Разработаны методы корректного преобразования данных с учетом особенностей их измерения (методы индивидуального линейного и нелинейного нормирования данных, биективного совмещения данных, измеренных в номинальных шкалах) и методы количественной оценки согласованности данных.
С использованием разработанной модели оценки проведен анализ динамики развития стран мира и регионов Украины в контексте качества и безопасности жизни людей с позиций концепции устойчивого развития за период с 2005 по 2013 гг. проанализировано влияние совокупности глобальных и региональных угроз на развитие эколого-социально-экономических систем разного уровня, определены критические значения индикаторов угроз, обнаружено и исследовано причинно- следственные связи между различными процессами, происходящими в эколого-социально-экономических системах разного уровня.
Разработаны принципы организации инструментальных библиотек интеллектуального анализа данных, созданы программные библиотеки, реализующие методы согласования и анализа данных различной природы, и механизмы использования этих библиотек для построения предложенной модели оценки устойчивого развития. 
(англ.)
We constructed evaluation model of ecologic-socio-economic systems at different levels (businesses, industries, regions, countries) from the standpoint of sustainable development, criteria and approaches to select appropriate groups of indices and indicators. We grounded the group of global and regional threats that influence on processes of sustainable development of countries and regions of Ukraine, and approaches for the analysis of their impact on sustainable development. Also general approach to the problem of coordination data of various nature in multidisciplinary research, methods of correct data conversion according to the measurement (individual methods of linear and nonlinear normalization, data combining, data measured at nominal scales) and methods for the quantitative evaluation of the data consistency were developed.
With the developed evaluation model we analyzed the dynamics of the countries and regions of Ukraine in the context of safety and quality of life of people from the standpoint of sustainable development for the period from 2005 to 2013, analyzed the impact of a set of global and regional threats to the development of ecologic-socio-economic systems of different levels, determined the critical values ​​of indicators of threats, detected and investigated the causal relationships between the various processes taking place in the ecologic-socio-economic systems at various levels.
4.	We developed principles of Utility library data mining in software libraries, that implement methods of data coordination and analysis of the different nature, and mechanisms of its using to construct the proposed evaluation model of sustainable development.
5.	Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності. 
6.	Порівняння зі світовими аналогами.
Отримані результати відповідають світовому рівню і є вдосконаленням існуючих у світі підходів до моделювання процесів сталого розвитку в частині побудови моделей кількісного оцінювання еколого–соціально–економічних систем різного рівня із застосуванням методів інтелектуального аналізу даних.
7.	Просування на ринок
Отримані результати мають фундаментальний характер та можуть бути використані для створення інтелектуальних систем, що спрямовані на моделювання процесів сталого розвитку.
8.	Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). 
Розроблений інструментарій знайде широке застосування при оцінюванні впливу еколого–соціально–економічних процесів на сталий розвиток, формуванні пропозицій органам виконавчої та законодавчої влади, а також на забезпечення потреб службовців органів виконавчої влади, викладачів та науковців вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ у методиках, які базуються на концепції сталого розвитку.
9.	Стан готовності розробки.
Отримані результати мають фундаментальний характер. Готові до впровадження у практичні роботи та проекти.
10.	Існуючі результати впровадження.
Результати роботи використано для вдосконалення програми спільної підготовки магістрів та кандидатів наук спеціальності 8.000007 спеціалізація «Сталий розвиток та державне управління: глобальний і регіональний контексти», а також в курсах «Основи сталого розвитку суспільства», що викладається магістрам всіх напрямів підготовки, «Сучасні інформаційні технології» (розділ «Методи інтелектуального аналізу даних»), «Глобалізація та стратегія конфлікту», «Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій», «Технології прикладного програмування», «Методи оцінювання процесів сталого розвитку».
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